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Southwest Georgia Regional Library  
 
Catherine Vanstone, 
assistant director for 
technology, training 
and development for 
the Southwest Georgia 
Regional Library 
System, received the 
honor of being named 
one of The Albany 
Herald’s Southwest 
Georgia’s 40 Under 
Forty, 2013. This 
honor is given to celebrate people who are 
committed to shaping southwest Georgia. The 
recipients work both behind the scenes and on 
the “front lines” to help shape a better state. 
 
With her leadership, she has helped create a 
technology‐enriched environment for the 
region.  In addition, Catherine oversees adult 
collection development and programming as 
well as statistics for the library. She represents 
the library system in the 
Miller and Seminole 
County Chambers and 
Family Connections. In 
2007, she was named a 
Mover and Shaker by 
Library Journal. She has 
served as secretary of 
the Bainbridge Rotary 
Club and is currently on 
the literacy committee.  
She has served on 
numerous other 
committees including the Decatur County 
Special Olympics and as co‐chair for the 2008 
Georgia Literary Festival. Read the article at 
http://display.albanyherald.com/SS/Page.aspx?
ptype=SS_TILE&secid=132269&pagenum=1&fac
ing=false
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